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氏　名 推 薦 部 局 氏　名 推 薦 部 局
西 田　栄 介 生命科学研究科 木 村　晃 彦 エネルギー理工学研究所
松 木　敏 彦 理学研究科 三 上　文 三 農学研究科
阿 形　清 和 理学研究科 藤 田　和 生 文学研究科
室 田　一 雄 数理解析研究所 河 田　照 雄 農学研究科
加 藤　立 久 国際高等教育院 平 井　伸 博 農学研究科









氏　名 推 薦 部 局 氏　名 推 薦 部 局
丸 岡　啓 二 理学研究科 加 藤　信 一 国際高等教育院
石 田　　 毅 工学研究科 向 井　　 茂 数理解析研究所
左 子　芳 彦 農学研究科 小 杉　　 泰 アジア・アフリカ地域研究研究科
辻 　　康 之 工学研究科 久 米　新 一 農学研究科
吉 﨑　武 尚 国際高等教育院 𡈽 山　　 明 理学研究科
木 原　正 博 医学研究科 東 野　　 達 エネルギー科学研究科
渡 邉　紹 裕 地球環境学堂 木 村　健 二 工学研究科
小 林　潔 司 経営管理研究部 根 岸　　 学 生命科学研究科
稲 村　達 也 農学研究科 小 島　專 孝 経済学研究科
石 田　　 亨 情報学研究科 吉 田　和 彦 国際高等教育院
林 　　　 晋 文学研究科 植 田　和 光 農学研究科
重 川　一 郎 理学研究科 三 森　経 世 医学研究科
瀬 原　淳 子 ウイルス・再生医科学研究所 木 村　俊 作 工学研究科
川 島　茂 人 農学研究科 西 渕　光 昭 東南アジア地域研究研究所
齋 藤　治 之 人間・環境学研究科 杉 江　俊 治 情報学研究科
𧦴 藤　康 己 情報環境機構 佐 藤　　 亨 情報学研究科
小 山　静 子 人間・環境学研究科 青 山　秀 明 理学研究科
長谷部 伸 治 工学研究科 小 澤　文 幸 化学研究所
田 口　紀 子 文学研究科 間 藤　　 徹 農学研究科
太 田　　 至 アジア・アフリカ地域研究研究科 岡 田　知 弘 経済学研究科
水 野　廣 祐 東南アジア地域研究研究所 田 中　雅 一 人文科学研究所
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医病 新規 基幹・環境整備（屋外環境整備等） −
吉田 新規 総合研究棟改修（東南アジア地域研究研究所） R　1,990㎡
吉田 新規 ライフライン再生（特高受変電設備） −
吉田 新規 総合研究棟改修（臨床系） SR　2,070㎡
吉田他 新規 ライフライン再生（給排水設備） −
吉田 新規 ライフライン再生（電気設備） −
桂 継続 図書館 R2-2　4,470㎡
医病 継続 総合高度先端医療病棟（Ⅱ期）等 SR8-1　29,310㎡
医病 継続 基幹・環境整備（シールドルーム整備等） −
医病 継続 基幹・環境整備（受変電設備・給水設備等） −
吉田 継続 総合研究棟改修（ウイルス再生研） R　4,620㎡











































































































































































学位名 学位授与者数 学位名 学位授与者数
修士（文学） 82. 社会健康医学修士（専門職） 25.
修士（教育学） 31. 公共政策修士（専門職） 42.
修士（法学） 18. 経営学修士（専門職） 81.




修士（薬科学） 63. 学位名 学位授与者数




































博士（文学） 5 1 6 0 1 1 23 2 25
博士（教育学） 1 0 1 0 0 0 8 0 8
博士（法学） 0 0 0 0 0 0 13 1 14
博士（経済学） 1 0 1 1 0 1 12 1 13
博士（理学） 2 0 2 5 1 6 86 0 86
博士（医学） 9 2 11 11 5 16 72 6 78
博士（医科学） 0 0 0 0 0 0 11 0 11
博士（社会健康医学） 0 0 0 1 0 1 2 0 2
博士（人間健康科学） 1 0 1 4 0 4 5 0 5
博士（薬学） 0 0 0 0 0 0 3 0 3
博士（薬科学） 0 0 0 0 0 0 13 0 13
博士（工学） 3 0 3 4 1 5 78 6 84
博士（農学） 4 1 5 6 2 8 43 7 50
博士（人間・環境学） 4 0 4 1 0 1 34 1 35
博士（エネルギー科学） 1 0 1 2 0 2 14 0 14
博士（地域研究） 0 0 0 0 0 0 15 6 21
博士（情報学） 4 0 4 0 0 0 13 0 13
博士（総合学術）※1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
博士（生命科学） 0 0 0 1 0 1 10 1 11
博士（総合学術）※2 0 0 0 0 0 0 3 0 3
博士（地球環境学） 0 0 0 0 0 0 5 0 5
博士（経営科学） 0 0 0 0 0 0 5 0 5









































































学士入学 再入学 特色入試 編入学 合計
総合人間学部 118 2 1 5 126
文学部 212 1 1 10 224

















学士入学 再入学 特色入試 編入学 合計
法学部 311 4 1 22 2 340
経済学部 218 4 4 22 5 253
理学部 310 1 6 317
医学部 105 4 109
医学部（人間健康科学科） 75 29 15 119
薬学部 83 2 1 86
工学部 936 36 16 5 993
農学部 291 5 17 313

























































内留学生 内留学生 内留学生 内留学生
文学研究科 博士後期課程 29 4 0 0 14 6 0 43 10
教育学研究科 博士後期課程 16 2 0 0 5 0 1 22 2
法学研究科 博士後期課程 12 4 0 0 6 1 1 19 5
経済学研究科 博士後期課程 13 3 0 0 6 0 0 19 3
理学研究科 博士後期課程 100 5 0 0 24 10 0 124 15
医学研究科
博士後期課程 6 0 0 0 20 8 0 26 8
博士課程（四年）※1 5 1 183 19 0 0 0 188 20
医学研究科
（人間健康科学系専攻）博士後期課程 8 0 0 0 11 0 0 19 0
薬学研究科
博士後期課程 16 2 0 0 1 0 0 17 2












内留学生 内留学生 内留学生 内留学生
工学研究科 博士後期課程 65 11 0 0 57 20 0 122 31
農学研究科 博士後期課程 31 5 0 0 22 6 0 53 11
人間・環境学研究科 博士後期課程 46 7 0 0 26 7 1 73 14
エネルギー科学研究科 博士後期課程 6 1 0 0 16 6 0 22 7
アジア・アフリカ
地域研究研究科 博士課程（一貫） 0 0 25 1 3 1 2 30 2
情報学研究科 博士後期課程 18 6 0 0 20 5 0 38 11
生命科学研究科 博士後期課程 16 0 0 0 6 2 0 22 2
地球環境学舎 博士後期課程 0 0 0 0 11 4 0 11 4
経営管理教育部 博士後期課程 3 0 0 0 5 0 0 8 0
総合生存学館 博士課程（一貫） 0 0 18 6 0 0 0 18 6






















































































1．部 局 名 医学研究科
2．名 称








平成 30年 4月 1日　〜　令和 3年 3月 31日






























1．部 局 名 医学研究科
2．名 称
　 （ 英 名 ）
運動器機能再建学講座
（Department.of.Musculoskeletal.Reconstruction）
3．寄 附 者 京セラ株式会社
4．寄附金額 総額.108,000,000 円
5．設置期間
平成 30年 4月 1日　〜　令和 3年 3月 31日














1．部 局 名 医学研究科
2．名 称
　 （ 英 名 ）
代謝制御学講座
（Department.of.Metabolic.Medicine）
3．寄 附 者 MSD株式会社，小野薬品工業株式会社，田辺三菱製薬株式会社
4．寄附金額 総額.90,000,000 円
5．設置期間
平成 30年 12月 1日　〜　令和 2年 11月 30 日





















1．部 局 名 薬学研究科
2．名 称
　 （ 英 名 ）
ナノバイオ医薬創成科学講座
（Department.of.Nanobio.Drug.Discovery）
3．寄 附 者 東レ株式会社
4．寄附金額 総額.180,000,000 円
5．設置期間
平成 30年 5月 1日　〜　令和 3年 4月 30日
















1．部 局 名 工学研究科
2．名 称
　 （ 英 名 ）
災害リスクマネジメント工学（JR西日本）講座
（Disaster.Risk.Management.Engineering.（WEST.JR））
3．寄 附 者 西日本旅客鉄道株式会社
4．寄附金額 総額.90,000,000 円
5．設置期間
平成 31年 4月 1日　〜　令和 4年 3月 31日





























1．部 局 名 農学研究科
2．名 称
　 （ 英 名 ）
産業微生物学講座
（Industrial.Microbiology）
3．寄 附 者 微生物産業関連企業
4．寄附金額 総額.30,000,000 円
5．設置期間
平成 30年 4月 1日　〜　令和 2年 3月 31日


















1．部 局 名 農学研究科
2．名 称











3．寄 附 者 農林中央金庫
4．寄附金額 総額.15,000,000 円
5．設置期間
平成 31年 4月 1日　〜　令和 2年 3月 31日























1．部 局 名 経営管理研究部
2．名 称




3．寄 附 者 みずほ証券株式会社
4．寄附金額 総額.80,000,000 円（2年間分）
5．設置期間
平成 31年 4月 1日　〜　令和 6年 3月 31日


































1．部 局 名 経営管理研究部
2．名 称




3．寄 附 者 一般財団法人橋梁調査会
4．寄附金額 総額.84,000,000 円
5．設置期間
平成 31年 4月 1日　〜　令和 4年 3月 31日





























1．部 局 名 経営管理研究部
2．名 称




3．寄 附 者 一般社団法人日本経営会計専門家協会
4．寄附金額 総額.30,000,000 円
5．設置期間
平成 30年 4月 1日　〜　令和 2年 3月 31日




















1．部 局 名 経営管理研究部
2．名 称
　 （ 英 名 ）
グローバル社会起業寄附講座
（Global.Social.Entrepreneurship）
3．寄 附 者 Sachiko.Kuno.Foundation,.Inc．
4．寄附金額 総額.90,000,000 円


























1．部 局 名 エネルギー理工学研究所
2．名 称
　 （ 英 名 ）
環境微生物学研究部門
（Environmental.Microbiology）
3．寄 附 者 株式会社竹中工務店大阪本店，東洋ガラス株式会社
4．寄附金額 総額.41,000,000 円















1．部 局 名 防災研究所
2．名 称
　 （ 英 名 ）
気象水文リスク情報（日本気象協会）研究部門
（Meteorological.and.Hydrological.Risk.Information（JWA）
3．寄 附 者 一般財団法人日本気象協会
4．寄附金額 総額.200,000,000 円
5．設置期間
平成 30年 10月 1日　〜　令和 5年 9月 30日





















1．部 局 名 防災研究所
2．名 称
　 （ 英 名 ）
地震リスク評価高度化（阪神コンサルタンツ）研究分野
（Sophisticated.Earthquake.Risk.Evaluation.（Hanshin.Consultants））
3．寄 附 者 株式会社阪神コンサルタンツ
4．寄附金額 総額.120,000,000 円


















1．部 局 名 iPS 細胞研究所
2．名 称
　 （ 英 名 ）
上廣倫理研究部門
（Uehiro.Research.Division.for.iPS.Cell.Ethics）
3．寄 附 者 公益財団法人上廣倫理財団
4．寄附金額 総額.350,000,000 円
5．設置期間
平成 30年 4月 1日　〜　令和 5年 3月 31日


























1．部 局 名 こころの未来研究センター
2．名 称
　 （ 英 名 ）
こころの豊かさ研究部門
（Kokoro.Well-Being.Studies）
3．寄 附 者 日本たばこ産業株式会社
4．寄附金額 非公表
5．設置期間
平成 30年 5月 1日　〜　令和 5年 4月 30日


















1．部 局 名 経営管理研究部
2．名 称




3．寄 附 者 シスメックス株式会社
4．寄附金額 総額.100,000,000 円





















1．部 局 名 経営管理研究部
2．名 称
　（ 英 名 ）
国際メガ・インフラマネジメント政策（八千代エンジニヤリング）講座
（International.Mega-Infrastructure.Management.Policy.Chair）
3．寄 附 者 八千代エンジニヤリング株式会社
4．寄附金額 総額.90,000,000 円























1．部 局 名 経営管理大学院
2．名 称
　（ 英 名 ）
インテグレイティド・ホスピタリティ（グリーンハウス）寄附講座
（Integrated.Hospitality（Green.House）.Endowed.Chair）
3．寄 附 者 株式会社グリーンハウス
4．寄附金額 非公開






























































































































































































































































































































































































































令和元年 5 月 31 日　発行
発行　京都大学総務部広報課
　　　〒 606-8501 京都市左京区吉田本町
　　　E-mail:kohho52@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
※ご意見・ご感想をお寄せください。「京大広報」の既刊号は，
次の URL でご覧いただけます。
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/public/issue/kouhou/
